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AUJOURD'HUI AUSSI FLORISSANTE QUE PAR LE PASSÉ. CE GENRE 
LITTÉRAIRE A CEPENDANT SU SE MAINTENIR ET MONTRER TOUTE 
LA GAMME DE VARIÉTÉS DU COMIQUE, DE L'IRONIE POLITIQUE A 
LA SATIRE SOCIALE. 
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m es son apparition , aux alentours • des années 40 du siecle dernier, l' illustré a été considété par les 
humoristes comme l ' instrument le plus 
approprié a contenir leurs blagues et his-
toires droles, En réalité, ce sont les hu-
moristes qui créerent les illustrés, les 
propagerent en Europe et en importerent 
certains des États-Unis pour donner a ce 
genre son en vol définitif. Le terme an-
glo-saxon comic, accepté dans d ' autres 
langues , est un souvenir permanent de 
cette origine, de l' aspect d ' abord humo-
ri stique de la bande dessinée, aspect 
qu ' elle a conservé durant toute son his-
toire , meme si so n évolution a permis 
l' apparition d ' autres genres d ' albums 
moins droles . 
En Catalogne, en marge des multipl es 
historiettes comiques que contenaient les 
revues, les premiers illustrés hebdoma-
daires entierement consacrés a l ' humour 
sont Daminguín et TEO , l ' un et l ' autre 
publiés a Barcelone. Ces deux revues et 
celles apparues dans la foulée et touj ours 
publiées aujourd ' hui conservent la ligne 
amusante des illustrés en tant que geme 
solide et vivant qui évolue au rythme des 
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tres changeantes circonstances sociales, 
techniques et artistiques, Les albums hu-
morístiques ont su a tout moment main-
tenir leur actualité, montrer les multiples 
facettes de I'hul11our, de la blague enfan-
tine a la caricature de mreurs, de la plai-
santerie subtile a la parodie enjouée, de 
l ' ironie politique a la satire sociale. 
La situation de la bande dessi née n' est 
certainement pas aujourd'hui aussi flo-
rissante que par le passé , Les revues hu-
moristiques en général ont été menacées 
par d ' autres moyens d' information et de 
diversion qui leur ont, inévitablement, 
pris une partie de leurs lecteurs poten-
tiels. Cependant, la bande dessinée, no-
tamment la bande dessi née hu mori sti-
que , continue d ' occ up er un e place 
importante parmi les formes de loisir et 
meme d ' information, Son contenu , qui a 
été maintenu au goCit du jour de différen-
tes manieres, suscite toujours l ' intéret du 
lecteur, tout en lui offrant une vision plai-
sante et actuelle du monde. 
La bande dess in ée s uit actue llement 
deux tendances. La prenúere est la conti-
nuation de la vieille école barcelonaise 
de l' apres-guerre -la dénormnée Escala 
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Bruguera- qui , apres di verses transfor-
mation s h a biles du es a u passage du 
temps, aux effets de modes successives 
et a l 'assimilation d ' idées nouvelles, a 
donné naissance a un produit humoristi-
que c1assique destiné a tou s les publi cs. 
Ainsi , apres trente-ci nq ans d 'existence, 
Mortadef.lo i Filemó sont-ils toujours les 
champions du rire populaire. Signalons 
toutefois qu e depui s un certain temps 
Francesc Ibáñez, l' auteur de cette revue, 
ne se limite plus aux blagues convention-
nelles et incolores, a l ' humour b'e puéril 
d ' il Y a quelques années, mais associe ses 
héros a des situations et a des problemes 
actuel s, tels que le Nouveau catéchisme, 
les jeux Olympiques de Barcelone, le ra-
c i sm e e t les néo-na zis, le Traité de 
Maastricht ou le Cinq-centieme anniver-
saire de la découvelte de l' Amérique. Jan 
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s'efforce lui a ussi de mett re so n 
Superlóp ez en co ntac t avec la réaJité, 
san s minimiser toutefois la sa tire qu ' il 
fait des superhéros, tellement divulgués 
ces derniers temps par des revues d ' un 
autre genre. Dans Deliranta Rococó, le 
vétéran Martz Schmidt accentue, quant a 
lui , la causticité proverbiale de ses des-
sin qui s'en prenn ent maintenant aux 
classes dches. 
Si de nouveau x humoristes rejoignent 
cette vieille tendance, actuellement réno-
vée , un certai n nombre d e maltres 
l'abandonnent pour se consacrer a d' au-
tre s activité humori s tique s. A in s i 
Manuel Vázquez qui fut le premier a in-
troduire dans la bande de sinée J' humour 
surréa Ji s te et a qui no u devo n l es 
fameuses Hermanas Gilda, publie cha-
qu e jour un gag dan s le journal "El 
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Observador". Alfons Figueras, pere de 
l'inoubliable Topolino, continue de prati-
quer son humour tendre et ingénu dans le 
journal "Avui" avec Mister Hyde. Raf, 
qui avait créé autrefois Sir Tim O' Theo, 
parodie les feuilletons télévisés les plus 
populaires dans la revue "El Jueves". 
C' est précisément cet hebdomadaire bar-
celonais qui représente la seconde ten-
dance de la revue humoristique. Apparue 
il y a vingt ans avec "Barrrabás" et "El 
Papus", elle fit sauter tous les tabous du 
régime politique antérieur et de la société 
bien pensante qui le maintenait. C' est un 
type d'humour différent, anti-conven-
tionnel, libre et gai, sans limites, sans 
themes spécifiques ni factures détermi-
nées, qui marie des styles et des concepts 
variés. Au début, les dessins grotesques 
de Jan, d'Óscar et d' Iva, disparu depuis, 
cotoyaient des textes difficiles a lire qui 
utilisaient une sorte d' écriture phonéti-
que du langage familier de certains sec-
teurs barcelonais, tout en en faisant une 
caricature mordante. Outre les conseils 
du Profesor Cojonciano, que nous de-
vons a Óscar, et les Historias de la puta 
mili ou Makinavaja d' Iva qui illustrent 
un certain type d'humour cultivé par cet-
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te deuxieme tendance, "El Jueves" con-
tient une vaste palette de propositions 
humoristiques. Ainsi la marginalité de 
Pedro Pico y Pico Vena d' Azagra, ou 
celle de Johnny Roqueta de Vaquer i 
Bigart; la réflexion symbolique que nous 
proposent Ventura i Nieto dans Grouñidos 
en el desierto, ou Tha i Bigart dans ¡Qué 
gente! et Historias corrientes; la critique 
du présent que fait Maikel dans les pages 
de Seguridasosiá ou celle du passé que 
nous montre Kim dans Martínez elfacha; 
l' érotisme sympathique émanant de 
Manolo (de Manel), ou d'Orgasmos coti-
dianos (d' Alfons López i Xavier Roca); 
les gags délicats et ingénus contenus dans 
El Dios ou dans ¡Dios mío! de José Luis 
Martín, auteur durant les années 80 de la 
chronique générationnelle Quico el pro-
gre qui sortait chaque jour dan s "El 
Periódico de Catalunya". 
La disparité entre les deux tendances pré-
citées est manifeste. Deux types d'hu-
mour, deux styles, deux genres comiques 
également valables, l'un et l'autre nés en 
Catalogne, qui d' une maniere ou d' une 
autre font sourire ou mourir de rire les 
lecteurs, également de tout genre, de re-
vues bumoristiques. • 
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